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1 C’est un article qui doit être considéré comme une introduction à l’article précédent. L’A.
s’occupe de l’époque de Bāber, le fondateur de l’empire mogol de l’Inde, et de celle de son
fils, Homāyūn. Les règnes de ces deux empereurs en Inde furent assez courts mais ils ont
pu créer une atmosphère culturelle relativement riche et épanouie en Inde. Héritiers de
la culture gurkānī de la Transoxiane, ils étaient très influencés par la culture musicale
iranienne, surtout Homāyūn qui avait vécu plus de 10 ans en Iran safavide en tant que
réfugié. L’article est illustré par 6 miniatures de l’époque.
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